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, 日 用 品
广 告 常 用
,




























































当作售 卖 创意时 的 附送赠
品
,





使得传播主题沦 落为 一具 空壳
。
而























































































































































表现五 绝对的 日 内瓦
,
名表内
的零件也像绝对伏特加
表现六 绝对的好莱坞
,
梦幻工
场 内拍 电影的道具看起来就像伏特
加的酒瓶
绝对伏特加几个系列的广告获
奖无数
,
期望 中国的广告人能够将 目
光放得长远一点
,
真心实您地对广告
主的品牌付 出关爱
,
与本土客户共同
成长
。
们 队民 以
,
阅
